



“Diffraction of Electromagnetic Wave by a slit，" 
hy S. FU}IMOTO 
The experiment吊 onradiatIon of electromagnetic wave from a円Jithave been performed by many researchers 
1n ]apan， and these resnlts were pre月entedby Dr. A月aml，Sugiura and Yokoyama， pruf. of Hokkaido university， 
at fir日t.
l.atter， Dr. Kotani， Takahashi and Kihara， prof. of Tokyo univef>;ity， obtained and pubIished the leakage 
theory of electromagnetic wave from a s1it， and Dr. Sakurai， electrottChnical laboratory， the s1it antenna 
theory on these and like subject耳.
Now， writer too independently obtained the particular slit-diffraction formulae b剖 ingon Kirchholf -Huygem;' 











展び，x軸方向に (X2-X1) の幅を有するものと仮定し cvnち s1itの幅方向下
端及び上端の座標は夫々 X1> 品)， PSとZ軸とのなす角を δとすす1ば(第1




を表l" D はそれらの比で廻折併設とも称すべきものである。叉上式は P，Q 第 1 圃
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Oとし，叉月litの幅方向を x軸，長きの方向をY軸とする。 箱内の波源 P及び箱タトの受波点 Q 上り箱の開口面迄の距
離を央々 Dl' D2'叉 Hlitの下端は O点、より X1>上端は 0点上り品の距離にあるものとすれば円litの幅Aはh=X2-
X1>又o士POの延長上の箱の外部にあるものとする。向 sIitの長さは仮定の如〈簡単の為無限長である。(第2図参照)
〔実験 1.J slit 幅 2mm，菅波源と slit面との距離は 60じm，又 slitの下端は Oに一致するものと L，従ってQよ
りPが見透せるものとすると，
X1=Omm， X2=2mm， h=2mm， D1ニ 60cm







〔実験 2.) 月lit幅 2.0cm，電波源と関口面との距離 60cm，叉 slit下
端は原点より 20cmの距離にあり， Qより Pが見透せないものとす
ると，
Xt=20cm， X:!=22cm， h=2cm， D1=6Ocm 













Xt=20cm. 石=20.2cm，hニ 2mm，Dt=6Ocm 第 2 圃
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第 6 圃
〔実験 4.) P， Qを廻折聞より夫々 5Ocm.120cmの位置に閏定し slitの下端を原点 Oに一致させ，Qより Pが見
透せる場合で，
石=Ocm， Dt=5Ocm， Dz=120cm， X与=hcm
とL，slitの幅 Aのみを変化させた場合のDとゑ又は弔との関係は第6図の如くになり ，hの小なる範囲。与20cm)




〔実験 5.) slitの下端を原点。より 20cm とし，Q上り Pが見透せない外は〔実験4)の場合と全〈同様である。従
っーて，
Xt=2Ocm， Dt=5Ocm， D2ニ12Ocm， X2=X1十hcm
であり， slitの幅Aのみを変化する。この場合D とA主の関係は第7図に示す如〈であり ，hの小なる範囲。キ却cm)
では D は鵬Aに比例して増すがAが更に大になると栂大，極小を伴号。向此の際第 1段の極大は第2段の極大上り
大であり，之等極大植は順次i減少して行くョ叉各点、の廻折電波の強き EQ，士D に比例する故，EQも月lit幅 Aの小な
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第 8 園
[実験 6.) P， Qそ関口町上り夫々 5Ocm，120cm の位lí!j~に回定 L ，細|境l隔を lcm に決める。然る時l士，
])1=回cm，D2=120cm， h=lcm， X~=X111cm 
となる。次に細隙の高さ Xrを変化Lた場合のDとX1との関係は第8図に示す1日〈‘である。図より X]が半世:Ik叉は








(2) 小持，高橋，木原※;学術研究会議船E波測定研究特別委員会報告〔超短波測定の進歩) P. 126 
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Reaction of cyanuricchloride with a-aminoanthraquinone 
Itaru Honda， Yoshibumiりshima
5 
2-x-Anthraquinonylamino-4.6-d1chlorotriazine (A)， 2.0g， prepared by condt:ns乱tionof cyanuricchloride wIth 
O'.-aminoanthraquinone (cf. G. 1:). 390201)， was converted to 2-:x.-anthraquinonylamlno-4-amino-6-chlorotri-
azine ( 1)， 0.6 g (31%)， orange needle， m. 311--20 (decompn. ) by exce明 NH3in heated nitrobenzene. 2-x-
anthraquinonyl -4.6-di-p-toluene sulfonylmelamine (H)， 2.0 g (36%)， yellow pdr.， m. 295....60 (d配 ompn.)
wa月 prepared， when 3.3 g (A) was heated with 4.4 g. p-toluen七月ulfonylamide，3.5 g K2CO:1， 0.2 g Cu(OAc) 2' 
and 0.1 g Cu-Pdr. to 180，.2000 3 hr月. in 40 c・c.nitr仙台nzene. (n) is日olublein weak alkali， ancl precipit-
ated wlth acid. 1.9 g (H) warmecl wIth 10 c.c. conc. H2SO.j to 40，. 500 10 min.， was hydrolysisecl to 
2-x-anthraqllinonylmelamine (11)， 0.7 g (73%)， scarld pdr.， m .381....20 (decompn..)・ Inthe same methode， 
2.4-di-x-anthraquinonyl-6-p- tolllene円円lfonylmelamine(W)， dark Ted pdr.， m; 241，.540 (decompn.)， and 
2.4-di ct-anthraquinonylmelamlne (V)， dark r~c1 pdr.， m. 359.-..61.0 (c1ecompn.) were prepared through 











残っている撞親子をアミノ基によって χ羽 ¥hh 
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